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対 １　引越しの挨拶  [中国で] 同意 中立 不同意
日 ７、プレゼントで文化の壁を破ろうとしている 31.2% 32.1% 36.7%
２　大家の挨拶 [日本で]
日 ２、干渉し過ぎ 32.5% 18.6% 48.9%
３　お茶に招待される [中国で]
日 ３、主体性がない 35.6% 33.3% 31.0%
４、遠慮し過ぎる 35.0% 26.9% 38.1%
中 ６、戸惑っている（困惑不解） 30.6% 28.9% 40.4%
《あなたが客ならどのように対応するか》
２、対話中の日本人同じ 48.3% 10.6% 39.3%
４　ハウスツアー [中国で]
日 １、中国に来て威年なのでこのような行動は当然 36.5% 37.4% 26.2%
５　七時に招待される [中国で]
日 ５、礼儀正しい 30.2% 24.5% 42.5%
６、感じが良い、よく気が利く 34.6% 27.0% 38.4%
中 ６、感じが良い 35.0% 36.6% 28.5%
６　食べ物を勧める [中国で]
日 ６、礼儀知らず 33.8% 22.2% 44.0%
中 ６、もてなし方が上手 26.1% 39.6% 34.3%
７、無理に勧めている 37.2% 14.6% 48.2%
７　店屋物でもてなす [日本で]
日 ２、相手が中国人だということを考慮していない 42.1% 12.3% 45.7%
３、料理の勧め方がおしつけがましい 18.6% 44.9% 36.5%
４、店屋物と言うべきではない 40.0% 28.3% 31.7%
中 ２、戸惑っている 31.5% 42.6% 25.9%
４、遠慮している 34.6% 32.5% 32.9%
８、日本の習慣を知らなすぎる 30.9% 23.4% 45.7%
８　交通事故の見舞い [中国で]
中 １、普通の中国人 46.8% 19.2% 34.0%
４、思慮が足りない 42.0% 21.9% 36.1%
《あなたが加害者なら、病院に見舞いに行くか》
４、保険会社に面倒見さ 31.1% 30.7% 38.1%




９　日本式セールス [中国で] 同意 中立 不同意
日 ４、腰が低すぎる。あまりぺこぺこしなくても良いと思う 24.6% 29.7% 45.8%
７、中国のやり方を知るべき 39.5% 28.8% 31.7%
中 ２、土産を受取ったのは当然 32.8% 19.6% 47.6%
10　料亭でのもてなし [日本で]
日 １、日本の観衆の押し付けは良くない 41.8% 38.4% 19.8%
３、商売上の客を接待して、非常に感じが良い 37.4% 30.4% 32.3%
５、徐氏が中国人ということを理解していない 25.9% 29.5% 44.6%
中 ２、日本の習慣を理解できない 41.0% 40.1% 18.9%
６、日本の行動様式を理解し、感じの良い中国人 43.5% 19.2% 37.3%
12　男女の行動様式 [中国で]
日 ６、性差別者 35.5% 16.3% 48.2%
中 ２、理解できないことを言っている 46.2% 18.2% 35.6%
３、さすが男女平等の国の人 40.1% 30.4% 29.5%
６、中国文化を上手く説明した 37.2% 17.8% 45.0%
13　休日を返上して働く [中国で]
中 ３、部下なのだから、上司の頼みを聞くのが当たり前 27.4% 37.7% 34.8%
14　契約書無しの雇用 [中国で]
日 １、いい加減な人 35.2% 18.8% 46.0%
５、正直な人 20.0% 45.2% 34.8%
中 ６、契約書なしで働くとは考えられない 36.7% 12.8% 50.5%
《契約書無しで雇われることについてどう思うか》
５、状況によりけり 41.8% 23.6% 34.6%
15　ガールフレンドを紹介する [中国で] 同意 中立 不同意
中 ４、日本に慣れていないから、仕方ない 21.7% 38.9% 39.4%
７、異なった考え方に対し、オープンでない 39.7% 26.7% 33.7%
17　男女の役割 [日本で]
日 ２、日本の習慣を教えていて、良い 49.0% 39.8% 11.2%
18 授業態度 [日本で]
日 ６、内容を理解したから沈黙 32.5% 32.2% 35.3%




19　忘年会より試験 [日本で] 同意 中立 不同意
日 ３、何も分かっていない 28.4% 30.1% 41.5%
６、押し付けがましい 42.7% 42.3% 15.0%
中 ２、自分の意思をはっきり言ってよい 48.1% 16.3% 35.7%
６、何も分かっていない 35.3% 25.5% 33.2%
《あなたが対話の中国人なら》
１、顔だけ出す 37.5% 30.5% 32.0%
《あなたが対話の日本人なら》　
４、忘年会への参加を促す 44.2% 21.2% 34.6%
20　先輩を差し置いて選ばれる [中国で]
日 ３、つまらないことに拘っている 37.9% 23.7% 38.4%
５、中国の習慣を知らな過ぎる 45.9% 21.7% 32.4%
中 ３、舞の悩みを理解できない 47.7% 20.3% 31.9%
《あなたが対話の日本人なら、選ばれたことについてどう思うか》　
３、素直に喜べないが、試合に出場する 44.0% 15.0% 41.0%
21　スピーチの始め方 [中国で]
日 ３、外国人には誤解されやすい言い方 42.1% 16.0% 41.9%
中 １、普通の中国人 43.8% 13.1% 43.1%
２、そのように反応しても仕方ない 27.9% 35.9% 36.2%
《あなたが対話の中国人なら、講演者にどのように反応するか》
２、聞き流す 43.8% 36.1% 20.1%
22 　謙遜︲自己卑下 [日本で]
中 ３、田中夫人を理解しようとしている 38.6% 26.2% 35.2%
４、日本人について無知 35.1% 32.4% 32.5%
《日本人の言葉「私は・・・いつも家で遊んでいます」をどう思うか》
３、もっと良い表現を見つけるべき 35.4% 33.5% 31.1%
４、中国人に誤解される表現 44.2% 24.3% 31.5%
５、誤解されやすい表現 35.6% 15.7% 48.7%
６、働いていないので家事を楽しんでいる 44.6% 18.8% 36.6%
23　講演の感想 [日本で]
日 ４、中国人に通じるように礼を述べるべき 41.3% 40.0% 18.7%
５、反応の仕方が中国人とは異なっているだけ 25.8% 42.6% 31.6%
中 ４、日中間に文化相違があることに気づいていない 27.4% 44.3% 28.3%
《「博士からの意見」という表現についてどう思うか》
４、相手を理解していない 35.3% 22.4% 42.3%
《あなたが対話の日本人なら「意見」を使うか》
１、使わない 38.0% 33.5% 28.5%
５、講演をあまり評価していない表現だから使わない 40.1% 27.5% 32.4%
24　タクシー運転手との会話 [日本で]
日 ４、日本人として普通の会話をしていた 40.2% 19.6% 35.3%
中 ３、普通の中国人 41.8% 28.1% 30.1%
25　教授に相談－電話で失礼します [中国で]
日 ２、控えめ 36.1% 37.4% 26.5%
《「研究室に伺わないで”電話で失礼します”」と言ったことをどう思うか》
４、失礼をしているとの考え 44.2% 18.4% 37.3%
26　沈黙︲会話が途切れる [中国で]
日 ３、消極的な感じがする 42.1% 21.5% 36.4%
















































































A Survey of Intercultural Reactions to Situational Dialogues：











three	Chinese	universities	 (two	in	Beijing	and	one	 in	Dalian)	 took	part	 in	the	survey.	The	results	
show	that	the	Chinese	students	are	generally	free	from	stereotypical	responses.
Keywords：Japan-China intercultural communication,  Chinese students, questionnaire, situational 
dialogue, attitudes
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